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Resumen
Las características de la educación a distancia en línea han cambiado la formación universitaria en los últimos 
años. en el terreno donde se ha integrado mejor es el de los cursos de postgrado. en este artículo se reflexiona  
sobre los cambios pedagógicos que ha supuesto la enseñanza virtual a través de la red y se describe y valora la 
experiencia en este campo del grupo iulaterm a través de su programa de formación virtual en terminología. 
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Resumo
As características   da educação a distância (cursos on-line) mudaram a formação universitária nos últimos 
anos. O nível em que essa modalidade melhor se integrou foi nos cursos de pós-graduação. Neste artigo,  
apresentam-se reflexões sobre as mudanças pedagógicas acarretadas pelo ensino virtual por meio da web, 
descreve-se e avalia-se a experiência neste campo do Grupo IULATERM, por meio de seu programa de 
formação virtual em Terminologia. 
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Abstract
The characteristics of distance education have changed university learning over the last years, specially in 
postgraduate courses, an area where distance learning has been very well integrated. this article reflects on the 
pedagogical changes brought about by virtual learning by describing and assessing iulaterm research group 
experience on this field based on its online program on terminology.  
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 1. Singularidad de la educación a distancia en línea 
Durante siglos la educación se ha basado en la relación in presentia entre educador y educando, pero en 
las últimas cuatro décadas los formatos no presenciales, sobre todo en el contexto de la educación superior,  
han ido ganando terreno a los presenciales, a pesar de que las resistencias no han sido pocas. Como afirma 
Lorenzo García Arieto (2009: 18): 
En la década de los 70 arrancaban con gran impulso las experiencias de la Open University 
británica (1969) y de la UNED de España (1972). Y a partir de entonces surgen instituciones  
similares en numerosos países. Lo interesante de esto es que muchos de los que atacaban antes 
los  formatos  no  presenciales  ahora  son  entusiastas  defensores  de  formas  de  enseñar  no 
presenciales. 
Este cambio de modelo se ha producido en dos fases:  en una primera etapa se pasó de la formación 
tradicional a la formación a distancia y, en una segunda fase, con el desarrollo  de las nuevas tecnologías de 
la información y el conocimiento (TIC), se promovió el cambio de la formación a distancia a la formación a 
distancia  en línea.  Es esta segunda fase la que ha supuesto para la universidad una verdadera revolución 
pedagógica.
En efecto, la universidad de finales del siglo XX y principios del XXI ha sufrido una transformación, 
gracias,  en parte,  a las TIC —en especial  Internet,  y en general, todas las TIC—, que han impulsado el 
desarrollo  que  tiene  hoy la  formación  en  línea  a  través  de  la  red. Tras  la  invención  del  ordenador,  los 
psicólogos y educadores se percataron de su enorme potencial como herramienta en y para la enseñanza. En 
esta línea, se concibió hace varias décadas el e-learning1, definido por la Comisión Europea como “el uso de  
nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje mediante el acceso a  
recursos y servicios y a colaboraciones e intercambios a larga distancia”. No hay duda de que el gran auge 
que en los últimos años ha tenido la enseñanza/aprendizaje a distancia (de ahora en adelante, para simplificar, 
formación no presencial) no es ajeno a la rápida evolución de Internet y a una generalización del uso de los 
ordenadores personales, que actualmente han dejado de estar destinados únicamente a usos profesionales.
El éxito de este nuevo formato educativo en la formación superior radica, según García Arieto (2009: 19-
21), en una serie de ítems que caracterizan este tipo de educación: 
 
• Apertura  y  teleubicuidad:  ni  a  los  destinatarios  ni  a  los  docentes  se  les  exige  concentración 
geográfica.  Así,  pueden  consultar,  responder  y  participar  en  el  aula  desde  puntos  geográficos 
distintos, siempre que tengan acceso a la red. 
• Flexibilidad:  la formación  on line permite seguir los estudios sin  los  requisitos rígidos de espacio, 
asistencia,  tiempo ni ritmo propios de la enseñanza tradicional, de manera que combinar familia,  
trabajo y estudio no supone un imposible. Esta flexibilidad, además, contribuye a la democratización 
de la educación. 
• Economía: los participantes se ahorran gastos de desplazamiento y abandono del puesto de trabajo. Y 
además Internet facilita la creación de nuevos recursos y la revisión constante de los materiales de 
los cursos sin grandes costes.  
• Motivación e iniciativa: Internet ofrece una variedad de información, siempre disponible, y permite 
navegar libremente por ella. El estudiante, por su parte, desarrolla su capacidad de buscar, valorar,  
seleccionar y recuperar la información más adecuada a cada contexto. 
• Privacidad: la formación a distancia garantiza el estudio en la intimidad. 
• Interactividad: la formación en línea hace posible la comunicación total, en todas las direcciones 
(bidireccional o multidireccional); así, la relación entre los participantes es próxima e inmediata. 
• Aprendizaje activo: el autoaprendizaje exige una mayor actividad individual, esfuerzo personal y un 
alto grado de implicación en las actividades. 
• Aprendizaje colaborativo: se propicia el cultivo de las actitudes sociales y permite aprender de los 
otros a través del intercambio de ideas, ejercicios y dudas. 
• Inmediatez: las respuestas son muy rápidas, tanto del alumno como del docente, y los materiales 
pueden colgarse de manera veloz y fácil. 
• Permanencia: la información no es fugaz como en una clase presencial; los documentos multimedia 
están colgados durante todo el curso y los estudiantes pueden consultarlos reiteradamente. 
• Multiformatos  y  libertad  de  edición: la  diversidad  de  configuraciones  que  permiten  las  TIC  es 
enorme, y también la edición de los materiales que configuran un aula digital. 
Aunque podríamos añadir otros elementos significativos que singularizan la formación a distancia en línea, 
creemos que estos son los principales logros que han contribuido a dar un papel relevante a este tipo de 
formación, en relativamente muy pocos años.  
  
2.  La función del docente en la formación on line 
  
En el nivel pedagógico también se han producido modificaciones. En efecto, en primer lugar, ha cambiado 
la función del docente. En la formación presencial la relación entre docente y alumno es directa y se basa  
fundamentalmente  en  la  transmisión  directa  de  los  conocimientos  en  el  aula;  pero  en  el  aula  digital  la 
enseñanza se basa en el estudio de unos materiales específicamente elaborados para ello. La enseñanza a 
distancia, aunque puede variar, suele ser virtualmente permanente: el profesor es por lo general muy activo 
pues resuelve constantemente dudas en relación con los conocimientos que transmiten los materiales  del 
curso. En la enseñanza virtual la distancia física no tiene valor, pero, por otro lado, la distancia “virtual” se  
reduce,  pues  el  estudiante  siempre  tiene  virtualmente  al  profesor  cerca  para  guiarle  en  su  proceso  de 
aprendizaje,  de manera que se puede decir que el  docente,  en la  formación en línea,  se convierte  en  un 
acompañante activo del alumno.
La planificación de un curso en línea requiere también unas estrategias diferentes   (recursos, materiales, 
personal,  temporalización,  etc.)  de aquellas propias de la planificación de la formación presencial.  En el  
diseño de un curso on line hay que ofrecer a los alumnos materiales en línea a través de páginas web, archivos 
adjuntos o CD-ROM, hay que ofrecer también recursos en línea, prever espacios para foros de discusión y 
actividades con un espacio para las correcciones y proveer una evaluación continuada. Paralelamente, se tiene 
que mantener el curso; asimismo, es importante ofrecer un espacio de valoración y crítica del curso. Una  
infraestructura  tecnológica  apropiada  es  un  requisito  fundamental  para  la  enseñanza  basada  en 
tecnología, como así también contar con el apoyo tecnológico al profesorado y al alumno.
Para que la formación en línea sea un éxito y resulte motivadora, también los participantes deben poseer  
unos hábitos distintos. Así, es importantísimo que sigan un proceso estructurado de desarrollo del aprendizaje.  
Cada etapa requiere realizar  actividades de índole diferente. Según el modelo propuesto por Gilly Salmon 
(2004: 28-29), cualquier aprendizaje en el marco del e-learning debería cumplir una serie de pasos: 
El acceso individual, así como la inducción de los participantes a la formación en línea, son prerrequisitos  
esenciales  para  la  participación  en  conferencias  en  línea.  La  etapa  2  implica  que  los  participantes  
individuales establezcan sus identidades en línea y luego busquen otros con quienes interactuar. En la 
etapa 3 los participantes entablan un intercambio mutuo de información. Hasta, e incluyendo la etapa 3,  
transcurre una especie de cooperación donde cada persona apoya los objetivos de los otros participantes. 
En la etapa 4 se desarrollan debates en grupo relacionados con el curso y la interacción se torna más  
cooperativa. En la etapa 5, los participantes buscan beneficios del sistema para ayudarles a alcanzar sus  
objetivos personales y reflexionar sobre los procesos de aprendizaje.
  
Las etapas 3-5, que son las más productivas, funcionan mejor si los participantes se conocen previamente 
a través de foros o actividades que se proponen en las etapas 1-2. 
Desde nuestra experiencia, todo proceso de creación de un programa de formación no presencial se desarrolla 
siguiendo cinco fases muy generales: 
  
Fase I: diseño general del curso, de los contenidos y del calendario. 
Fase II: creación de materiales. 
Fase  III:  evaluación,  con  anterioridad  a  la  impartición  del  curso,  de  la  adecuación,  pertinencia  y 
cantidad de los materiales. 
Fase IV: desarrollo tecnológico del programa. 
Fase V: organización de la impartición de la formación y asistencia tecnológica. 
  
Finalmente, en relación con el uso y la aceptación de la docencia virtual, los datos recogidos por diversos 
estudios  (DONDI  et  al., 2004:  105)  han  mostrado  que  los  estudiantes  encuestados  se  acostumbran 
perfectamente  al  uso de  las  TIC  en  su  experiencia  de  aprendizaje:  muestran  habilidad  en  el  uso  de  las  
herramientas y del entorno on line: usan el correo electrónico, navegan por la web, buscan en bases de datos, 
participan en discusiones on line, trabajan con aplicaciones informáticas comunes. Se ha constatado también 
que el grado de intervención y resolución de problemas de los estudiantes de este tipo de cursos es  mayor con 
los  años.  En  este  sentido,  compartimos  la  opinión  de  Bates  (2001:  19)  cuando  dice  que “Las  nuevas  
tecnologías generalmente van acompañadas de unos cambios importantes en la organización del trabajo.  
Las nuevas tecnologías están asociadas con las formas de organización postindustriales, que se sustentan en  
trabajadores  muy  cualificados  y  flexibles  con  un  alto  grado  de  autonomía  y  organizados  en  unidades  
operativas relativamente pequeñas y ágiles”. 
  
 3. Experiencia en IULAONLINE: programa de formación de postgrado en terminología 
Desde  2003,  el  grupo  IULATERM  del  Institut  Universitari  de  Lingüística  Aplicada  (IULA)  de  la 
Universidad  Pompeu  Fabra  (UPF-Barcelona)  trabaja  en  la  formación  no  presencial  en  terminología, 
basándose justamente en el alcance que tienen hoy en día las plataformas de desarrollo de cursos en línea y la 
generalización en el uso de Internet.
La idea de desarrollar un programa de formación no presencial en terminología nace de la necesidad de 
cubrir tres situaciones: 
  
• en primer lugar, como complemento de la oferta de formación de la red RITERM; 
• en  segundo  lugar,  como oportunidad  para  aquellos  estudiantes  que  no  pueden  desplazarse  para 
recibir una formación superior presencial; 
• finalmente, como acreditación oficial de la formación en terminología, más allá de los estudios de 
traducción, a través de títulos homologados por una universidad. 
  
Intrínsecamente, el programa de terminología IUL@ on line nace con la misma filosofía de otros cursos 
en línea,  o sea,  orientado a la formación de personas interesadas  en la terminología que por motivos de  
distancia o de tiempo no pueden asistir a clases presenciales. Se trata de un programa impartido a través de 
Internet, por medio de un aula digital, con material didáctico propio en formato de páginas web, un foro de 
debate,  un  chat,  ejercicios  de  autoevaluación,  ejercicios  de  trabajo  en  grupo  y  servicios  académicos  y 
administrativos.
El programa, denominado en su totalidad IUL@ on line, consta de un conjunto de  cursos y un conjunto 
de  talleres  complementarios  a  la  formación. Se  pueden  obtener  tres  títulos,  según  los  cursos  y  talleres 
seguidos: 
A. Curso de postgrado on line de introducción a la Terminología, curso de primer nivel que da lugar a 
un título de postgrado de la UPF. 
B. Diploma de postgrado on line: Terminología y necesidades profesionales, curso de segundo nivel o 
intermedio que da lugar a un título de Diploma de postgrado de la UPF. 
C. Se puede obtener  además el  título de  Máster  on line en Terminología,  cursando los dos cursos 
anteriores y algunos talleres. 
D. Los tres niveles se complementan con un nivel predominantemente práctico denominado Talleres on 
line de Terminología. 
3.1. Nivel inicial 
  
El Curso de postgrado on line de introducción a la Terminología tiene una duración de seis semanas (60 
horas). Los objetivos de este primer curso son: 
  
• iniciar al alumno en el conocimiento de la terminología en tanto que campo de conocimiento teórico-
aplicado; 
• presentar sus unidades fundamentales en el marco del discurso y el conocimiento especializados; 
• introducir los primeros elementos del trabajo aplicado a la confección de diccionarios especializados. 
 3.2 Nivel intermedio 
El Diploma de postgrado on line: Terminología y necesidades profesionales tiene una duración de ocho 
semanas (seis de curso y dos de descanso intercaladas). Para obtener el título de Diploma de postgrado, los 
alumnos deben  presentar  al  final  del  nivel  una memoria de diploma,  que consiste  en una descripción  y  
evaluación de las necesidades terminológicas  y los recursos necesarios de un colectivo profesional en un 
contexto de trabajo. Esta memoria consiste en: 
1.  Seleccionar y describir un escenario laboral preciso (servicio, organismo, institución, empresa, etc.), 
y en él una actividad profesional, para el desarrollo de la cual la terminología es necesaria. 
2.  Realizar un inventario exhaustivo de las necesidades terminológicas de este colectivo, necesidades 
que, en caso de que el estudiante no sea un profesional de la actividad seleccionada, debe extraer de  
cuestionarios realizados directamente a los profesionales del sector. 
3.  Elaborar un inventario de los recursos terminológicos utilizados en la práctica cotidiana de la actividad 
y contexto mencionados. 
4.  Comentar la adecuación entre los recursos usados y las necesidades descritas. 
5.  En caso de inadecuación, proponer modificaciones, nuevos formatos o nuevos recursos. 
Los objetivos de este nivel son los siguientes: 
  
• profundizar en los fundamentos interdisciplinarios de la terminología.; 
• tratar  detalladamente  la  relación  de  la  terminología  con  la  documentación,  la  traducción,  la 
lexicografía, la normalización lingüística, la enseñanza de lenguas y la ingeniería lingüística. 
3.3. Nivel superior 
  
El Máster on line en Terminología es el nivel superior de formación del programa on line en terminología. 
Para optar  por el título de máster los estudiantes deben presentar una memoria tutorizada. Los objetivos de 
este nivel son: 
  
• integrar los conocimientos imprescindibles para convertirse en profesionales de la terminología o 
para  participar  en  otras  actividades  profesionales  en  las  que  el  conocimiento  terminológico  y 
terminográfico es necesario; 
• profundizar en los conocimientos y habilidades adquiridos en los niveles anteriores, de forma que el 
estudiante pueda poseer una sólida formación que le permita trabajar con iniciativa y autonomía y 
dirigir proyectos terminológicos. 
  
3.4. Talleres on line de terminología 
  
Los talleres son el complemento de formación metodológica y práctica del programa de postgrado en 
terminología. Desde 2004 hasta ahora se han impartido diversas ediciones de los cursos de los siguientes 
niveles: 
  
• Curso de Postgrado on line de Introducción a la Terminología: ocho ediciones. 
• Diploma de postgrado on line: Terminología y necesidades profesionales: seis ediciones. 
• Talleres on line: cuatroediciones. 
• Máster on line: cuatro ediciones. 
  
Desde 2009 el programa ha empezado a impartirse en inglés; se han realizado dos ediciones del Curso de  
Posgrado de Introducción a la Terminología y este año se va a impartir la primera edición del  Diploma de  
Postgrado.
El programa IUL@ on line se caracteriza por tres ítems: 
  
i) Modularidad, porque se prevén diferentes módulos de formación que se articulan entre sí. Los módulos se 
pueden cursar independientemente o bien secuencialmente hasta llegar al título de máster. 
ii) Autonomía, el alumno es autónomo, pues posee las instrucciones mínimas para poder gestionar su tiempo y 
participación en el aula de la manera que mejor le convenga. 
iii) Integración, porque los cursos on line permiten integrar en una misma aula virtual alumnos de distintos 
ámbitos  geográficos,  con  responsabilidades  que  no  permitiría  su  desplazamiento  para  poder  cursar  esos 
estudios presencialmente. Así,  en el aula virtual conviven por unos meses alumnos de todo el planeta, con 
orígenes y experiencias distintas, edades diferentes y formaciones variadas, y con un vida profesional distinta. 
Por ello, es necesario tener en cuenta las especificidades culturales y, siempre que sea posible, adoptar una 
actitud de multiculturalismo, aprovechando las oportunidades de intercambio que ofrecen los intercambios 
académicos en la red. En el contexto iberoamericano este programa ha permitido que alumnos de países de 
América y alumnos de países de Europa hayan compartido sus experiencias en los foros y en la realización de  
los ejercicios. En concreto, han participado estudiantes de 16 países distintos: Alemania, Argentina,  Bélgica, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, España, Francia, Grecia, Haití, Holanda, Irlanda, Italia, México, 
Nicaragua,  Paraguay,  Perú,  Portugal,  Puerto  Rico,  Reino  Unido,  Suiza,  Tahití,  Uruguay  y 
Venezuela. Respecto de la formación académica y profesional, los principales perfiles de los participantes en 
los  distintos  niveles  son:  profesores  de  universidad,  traductores,  documentalistas,  técnicos  lingüistas, 
especialistas, doctorandos.
Hasta hoy 466 estudiantes han pasado por alguno de los cursos del programa de formación  on line de 
terminología.  De ellos, por ejemplo, han finalizado el  primer nivel  y han obtenido el  título de  Curso de  
postgrado un total de 130 personas, y han superado el segundo nivel y alcanzado el título de  Diploma de 
Postgrado 75 alumnos. En cuanto al título de Máster en terminología, ha sido obtenido por 25 de ellos. 
  
4. Organización de los contenidos de un curso y de su evaluación 
  
Tanto la estructuración interna de los contenidos de cada una de las unidades del programa IUL@ on line 
como el método utilizado para su evaluación varían en función de cada uno de los niveles de formación. 
Las unidades de los dos primeros módulos de formación, el Curso de postgrado on line de introducción a la  
Terminología y  el  Diploma  de  postgrado  on  line:  Terminología  y  necesidades  profesionales,  incluyen 
consecutivamente los siguientes elementos: 
  
i. un artículo en el que se exponen los contenidos correspondientes a cada unidad; 
ii. un test cuya finalidad es la de reforzar la información que el alumno ha adquirido tras la lectura de 
dicho artículo; 
iii. un foro correspondiente a cada tema, a través del que el alumno podrá compartir con el profesor y 
con el resto de sus compañeros sus opiniones sobre la pregunta inicial que se plantea en cada caso o 
sobre cualquier otro aspecto que pueda surgir del intercambio de opiniones; 
iv. un apartado de consultas que garantiza la interacción entre el profesor y el alumno, el seguimiento 
adecuado del tema por parte del estudiante y la resolución de las dudas que puedan haber aparecido a 
lo largo de dicho tema; y, por último, 
v. un ejercicio obligatorio y una o dos actividades opcionales de lectura y comprensión, en el caso del 
curso introductoria, o dos ejercicios obligatorios más extensos, en el diploma de postgrado. 
  
El contenido de las unidades garantiza la consecución de las habilidades y competencias propias de todo 
proceso de aprendizaje virtual: 
  
• Autoaprendizaje: el alumno consulta, lee y estudia el material didáctico proporcionado. 
• Comunicar y compartir: el participante entra en contacto con el profesor y demás alumnos del curso 
haciendo consultas, ofreciendo respuestas, presentando puntos de vista y analizando experiencias. 
• Acreditar  lo  aprendido: el alumno  entrega  los  ejercicios  de  evaluación  asignados  a  cada  unidad 
didáctica. 
  
La formación inicial en terminología que proporciona el Curso de postgrado on line de introducción a la  
Terminología, materializado en seis créditos (que corresponden a 60 horas de clase), está integrado por seis 
unidades: 
  
1.- Terminología y comunicación especializada. 
2.- La unidad de trabajo del discurso especializado. 
3.- La unidad terminológica. 
4.- El trabajo terminográfico: recopilación de términos. 
5.- La Terminología: definición y funciones. 
6.- La Terminología: historia y organización. 
  
Como ya hemos adelantado, este primer módulo del curso tiene como objetivo fundamental introducir al 
alumno en el  estudio de la  terminología,  entendida como necesidad  comunicativa  (cf. unidad 1)  y como 
práctica (cf. unidad 4), pero también como una disciplina con unos orígenes y una historia (cf. unidad 6), y lo 
introduce además en las características de las unidades terminológicas (cf. unidades 2 y 3) y sus funciones 
sociales (cf. unidad 5).
El  Diploma  de  postgrado  on line:  Terminología  y  necesidades  profesionales está  integrado  por  seis 
unidades y una memoria final en la que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos. Este segundo nivel 
de formación corresponde a 150 horas  de clase (quince créditos),  dos créditos por unidad y tres  créditos 
obtenidos tras la entrega de la memoria. En las unidades que conforman el curso se aborda la relación entre la 
terminología y los siguientes campos de conocimiento: 
  
1.- Terminología y documentación. 
2.- Terminología y traducción. 
3.- Terminología, terminografía y lexicografía. 
4.- Terminología, estandarización internacional y normalización lingüística. 
5.- Terminología y enseñanza de lenguas. 
6.- Terminología, ingeniería lingüística y lingüística computacional. 
  
Este segundo período formativo es una evidencia  del  carácter  transdisciplinar  de la terminología y le 
permite al alumno comprobar que ni los terminólogos son los únicos profesionales que trabajan con y en 
terminología, ni los diccionarios especializados son la única aplicación del trabajo terminológico. Es más,  
cada uno de los temas presentados muestra la existencia de un gran número de profesionales que en algún 
momento de la práctica cotidiana de su profesión necesitan en mayor o menor medida  la terminología.
El trabajo final necesario para la obtención del  Diploma de Postgrado consiste en la redacción de una 
memoria final en la que el alumno, como se ha descrito anteriormente, selecciona un colectivo determinado y 
analiza  las  actividades  que  lleva  a  cabo en  relación  con  sus  necesidades  terminológicas.  Existen  pautas 
predeterminadas para la realización de esta memoria, y el alumno puede comenzar a hacerla una vez que han 
concluido las seis lecciones anteriores.  La memoria es tutorizada y en todo momento el estudiante puede 
plantearle al tutor sus dudas en el apartado de consultas.
A continuación, se presentan algunas notas descriptivas sobre los Talleres on line de Terminología que, o 
bien inciden en la parte aplicada de la concepción de la terminología presentada en los anteriores períodos de  
formación, o bien aportan herramientas destinadas a facilitar el trabajo terminológico.
Los talleres que actualmente se ofrecen son cinco: 
  
1.- Metodología del trabajo en terminología. 
2.- Problemas del trabajo terminológico. 
3.- Explotación de corpus para el trabajo terminológico. 
4.- Creación de bancos de datos terminológicos. 
5.- Gestión de la terminología en memorias de traducción. 
  
El  primer  taller,  Metodología  del  trabajo  en  terminología, que  es  doble,  equivale  a  seis  créditos  de 
formación y es obligatorio para la consecución del título de Máster on line en Terminología. En el taller se 
trabajan de un modo práctico todos los aspectos relacionados con la metodología que se debe seguir en la 
elaboración  de  un  proyecto  terminográfico,  metodología  que  el  alumno  aplicará  posteriormente  cuando 
desarrolle la memoria final del máster, cuyo objetivo es la realización de un proyecto terminológico real. El  
segundo  taller, Problemas  en  el  trabajo  terminológico,  es  opcional  e  implica  una  carga  lectiva  de  tres 
créditos. En él se reflexiona sobre algunas dificultades a las que cotidianamente se enfrenta el terminógrafo  
para determinar la macroestructura (las unidades objeto de descripción) o la microestructura (la información  
necesaria para la descripción de estas unidades) de un recurso terminográfico.
Los tres talleres siguientes, también opcionales, de tres créditos cada uno, tienen un carácter más técnico y 
aportan elementos que contribuyen claramente a mejorar la confección de los recursos terminográficos: 
• El taller 3, Explotación de corpus para el trabajo terminológico, trata acerca de la creación y el trabajo 
en corpus. Un corpus permite identificar y extraer información a partir de los contextos reales en los que 
aparecen las unidades terminológicas. En el taller se trabaja en la configuración y explotación de corpus con 
fines terminológicos. 
• En el  taller 4,  Creación de bancos de datos terminológicos,  se presenta la metodología que se debe 
seguir  para  definir,  describir  y  almacenar  de  un  modo sistemático  la  información  en  una  base  de  datos 
terminológica. 
• Por último, entre la oferta docente en talleres prácticos, destaca por su especificidad el taller número 5,  
Gestión de la terminología en memorias de traducción, donde se trabaja la relación entre la terminología y 
una de las actividades a las que ésta contribuye de un modo más directo: la traducción especializada. 
• La obtención del título de Máster on line en Terminología requiere la elaboración de una memoria en la 
que se sistematiza todo lo aprendido.  El sistema de trabajo  ensayado en la  memoria final  del  Curso de 
postgrado se repite y el alumno debe avanzar por su cuenta, siguiendo unas pautas generales establecidas  
previamente. Con todo, dado el peso de esta última fase del máster, la interacción entre profesor y alumno es  
mayor que en la memoria de postgrado, y el estudiante puede consultar todas las dudas puntuales que le 
puedan surgir y el  profesor puede revisar versiones parciales de la memoria y hacer  los comentarios que 
considere oportunos. De este modo, se garantiza la reorientación en el caso de memorias que no se adaptan a  
los mínimos propuestos y la introducción de nuevas ideas que el profesor puede sugerir tras la lectura de este  
documento preliminar. 
5. Valoración del programa de formación IULAONLINE 
  
Los principales ítems que han permitido considerar el programa de formación on line en terminología del 
IULA como innovador pedagógicamente y útil y beneficioso para la formación de postgrado en terminología 
son los siguientes: 
  
i. El nivel  alcanzado por los estudiantes, que se constata en la madurez progresiva que poseen sus 
intervenciones en los foros y en la elaboración de las actividades. 
ii. La participación activa de los estudiantes a través de los distintos foros: los foros sobre cuestiones o 
casos concretos de cada unidad, el foro general sobre cuestiones múltiples, el espacio de consultas  
sobre una unidad y, finalmente, el espacio para preparar los ejercicios. 
iii. El elevado nivel de las reflexiones de los participantes. A través de los diferentes foros y de la 
realización de los ejercicios hemos comprobado que las opiniones, las argumentaciones y también 
las dudas y las preguntas de los alumnos son, en general, de un nivel muy alto de reflexión. 
iv. El aprendizaje continuo y progresivo de los estudiantes. El programa está diseñado para que el 
aprendizaje de los contenidos sea siempre progresivo.  Así, hasta el último nivel, la memoria del  
máster, se aplican las competencias y las habilidades aprendidas en todos los cursos anteriores. De 
este modo, los contenidos de todos los niveles son continuamente activados y retroalimentados. 
v. La diversidad de procedencias profesionales y geográficas de los participantes. Este hecho favorece 
un enriquecimiento de los puntos de vista y una enorme complementariedad en las reflexiones. 
vi. La interacción estudiante-profesor. El hecho de que no haya ningún comentario o pregunta que no 
tenga una respuesta en un máximo de veinticuatro horas,  propicia una estrecha relación entre el 
profesorado y el alumnado, que permite salvar el escollo que podría suponer la no presencialidad. 
vii. El  aprendizaje  multimétodo. Los  alumnos  aprenden  no  solo  a  través  del  profesor,  sino  de  la 
comprensión de la unidad, de la realización de lecturas,  de los ejercicios que se plantean, de los  
ejercicios  de los  otros  alumnos (pues  toda la  información  en el  aula  virtual  es  pública),  de los  
comentarios de los profesores a los ejercicios y las intervenciones en los debates. 
viii. La evaluación  continuada y  múltiple. Cada  unidad  se  evalúa  independientemente  y  de 
manera progresiva.  La superación del curso no se reserva a un único ejercicio final, sino que se  
consideran múltiples fuentes de evaluación: el test, la participación en los debates y la superación de  
los ejercicios  de cada una de las unidades.  Los alumnos conocen en todo momento su nivel  de 
superación del curso a través de un espacio de control de notas. 
ix. El  asesoramiento  técnico  continuo  de  un  webmáster. Este  aspecto,  que  podría  parecer  más 
tangencial, es sumamente importante en unos cursos on line de esta intensidad, donde el correcto 
funcionamiento de la tecnología es básico para asegurar el éxito del curso. 
  
6.   Posibles líneas de trabajo: las e-actividades, un campo por explorar 
  
El equipo IULATERM no quiere detenerse en el programa IUL@ on line. Uno de los aspectos en los 
cuales se piensa avanzar más es en la creación de tipos de nuevas actividades para cursos online, lo que se  
conoce con el nombre de e-actividades, un terreno casi virgen en el campo de la terminología: actividades 
desde las que contribuyen a la socialización de los participantes de un curso y a su interacción proactiva hasta  
aquellas que permiten a los participantes adquirir nuevos conocimientos, crecer cognitivamente e intercambiar 
conocimientos terminológicos2.
También  son muy interesantes  las  posibilidades  pedagógicas  que ofrece  la  realización  de  tareas  en 
equipos virtuales. En el programa IUL@ on line no hay todavía ninguna actividad de este tipo, y hasta ahora 
los ejercicios se realizan individualmente, aunque posteriormente se cooperativicen tanto los ejercicios como 
sus comentarios. Existen, sin embargo, otras experiencias en otros campos de elaboración de ejercicios en 
parejas virtuales o en un equipo virtual, a través de foros o chats pensados para esta finalidad. Estos ejercicios, 
denominados  ejercicios bola de nieve, permiten unir grupos pequeños para, posteriormente, formar grupos 
más grandes, en donde incluso se pueden asignar roles.
La formación superior en línea se acaba de iniciar, pero ya se entrevé un gran futuro para este tipo de 
enseñanza.  Es verdad  que queda mucho por recorrer,  por  investigar,  por  experimentar:  todas  las  nuevas 
herramientas  de  este  nuevo  mundo  virtual  pueden  integrarse  en  la  enseñanza  para  fines  educativos  e 
investigadores. El camino es todavía muy largo, pero, como cantaba Serrat, “vamos subiendo la cuesta, que  
arriba mi calle hoy se vistió de fiesta...”. 
  
Notas 
1. Hay autores que prefieren hablar de Enseñanza y Aprendizaje Digitales (EAD) y de Comunidades de Aprendizaje en Entornos Virtuales  
(CAEV); sin embargo, es indiscutible la universalidad del término inglés e-learning. 
2. El libro de Gilly Salmon  E-actividades. El factor clave para una formación en línea activa,  propone diversas actividades muy sugerentes, 
aplicables al campo de la formación superior en terminología. Por ejemplo, actividades como otorgar a cada participante una cantidad hipotética de 
2000 euros para gastar en línea en “algo” relacionado con la terminología, y paralelamente abrir un debate para discutir las diversas elecciones:  
¿quién lo ha gastado en productos?; ¿quién en servicios?; ¿quién lo ha gastado en sí mismo y quién para otros?; ¿quién lo ha invertido?, etc. O para 
empezar  el  curso  proponer  que  cada  participante  envíe  una  URL  que  muestre  un  organismo,  un  recurso,  un  servicio  relacionado  con  la  
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